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RINGKASAN 
Cincau hija1,1 adalah basil ekstr~si daun cincau 
hi jau yang- berupa qel. Cincau hi jau dapat diqunakan 
sebaq:•ti isi minumcw seqar, makanan rendah kalori, jug-a 
sebaqai obat. 
Pembuatan cincau selama ini masih tradisional se-
hingqa dengan kondisi masyarakat yang menuntut semua 
serba praktis dan cepat maka perlu dipikirkan pembuatan 
cincau yang lebih muda)l dalam penyajiannya. 
oaun cincau yang telah d;ipetik mudah mengalami 
pelayuan yang- menqakibatkah t¢rjadi perubahan fisik dan 
kimia yang diikuti serangan mikroba yai tu bakteri dap 
kapanq, sehingga tidak dap~t laqi dibuat cincal,l hija1,1 
denqan mutu yang baik. Salah sat\1 alternatif untuk menga-
tasinya adalah denqan menqeringkan daun cincau menjadi 
bubuk daun cincau. 
Setelah bubuk daun cincau ditambah air untuk menjadi 
cincau hi jau, tekstur yang- dihasilkan tidak sebaik dari 
gel yang- dibuat d;ari daun cincau seqar. Selain itu sema-
kin lama bubuk i tu disimpan maka semakin rapuh ~ekstur 
gel yang dihasi,lkan. Oleh karena itu perlu dilc:Utukan 
penelitian menqenai cara-cara terbaik dalam pembuatan 
bubl,lk daun cincau. Usaha yang dilakukan adalah 
mempelajari penqaruh cara penqerinqan dan penambahan 
bahan penqikat yaitu Ca (OHh • 
Proses pelftbuatan bubukdaun cincau meliputi sortasi, 
pencucian, penqeringan, penggilingan, penqayakan, penam-
bahan Ca(OH) 2 , penambahan air,dan pengadukan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancanqan 
tersaranq denqan rancangan dasar rancanqan acak kelompok 
yang diulang tiqa kali. Faktor pertama adalah cara 
pengeringan yang terdiri dari dua jenis yaitu sinar 
matahari dan cabinet dryer, sedanq faktor kedua adalah 
konsentrasi Ca(OH) 2 yanq terdiri dad tiqa level yait1,1 0,01%. O,\l3%, dan o,os~. . 
Pengamatan yang dilak\l)tan adalah pengujian kadar 
air, uji; jamur, penentuan kecepatan pembentultan qel, 
pengukuran tekstur, dan sineresis. 
Pada penqujian kadar air bubuk . daun cincau denqan 
penqerinqan matahari mempunyai kad;ar air lebih tinqqi 
dari pengeringan cab,inet drye:r, -pada 1,1ji kecepatan pem-
bentukan gel pengeringan dengan matahari dengan penamoa-
han_ Ca(OH)z_ 0,05% memberik~n waktu penjendalan terc~pat, 
pada uji teKStur pengeringan dengan matahari dan penamba-
han Ca(OH) 2 o,Ol% memberikan tekstur paling lunak sedang pengeringan dengan cabinet dr}'er dengan penambahan 
Ca(OH) 2 0,03% memberikan tekstur paling ker~s, pada uji 
sineresis pengeringan dengan matahari dan pen~mbahan 
Ca(OH) 2 0,05% memberik.an nilai sineresisi terJtecil. 
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